











Through the behavior in the sports world 
~ What I have learned in Germany ~
Verhalten in der Sportwelt zeigen ihre Philosophie








































































午後 0 時 30 分からはライプチヒでの試合を含む 7























は、13 時から 15 時までは「全国放送を受ける」、
15 時から 19 時までは「自前の番組」だけを放送


































































Aufteilung Livesportangebote im Ersten（ライブ放送実績）
Jahr Fußball（サッカー）
• 2014 82 208 82 372 h  
 Wintersport（冬季） sonstige  Sportarten.(その他) gesamt*（計） 
• 2015 86 182 107
• 2016 93 166 219
375 h  























































































実況机 審判査定者 キャスタ  ー
例：カメラ
実況  F ディレクタ  ー
技術 メーキャップ 
写真 1　放送席　2 階観客席最上部　前面にガラスなし （仮設）　撮影 ： 山本浩
図 3　MDR/ 中部ドイツ放送協会のサッカー実況放送席見取り図




















































































































































































































































1） オリンピックでは IOC 傘下の法人OBS（Olympic 
Broadcasting Services）が国際映像を制作し、




2） 筆者は 2009 年までの過去 32 年間にわたり、
スポーツ放送の現場に身を置いてきた経験を
有す。
－ 31 －－ 30 －
3） ARD は、ドイツの公共放送の 1 つ。ドイツ国
内の 9 つの地域放送局の連合体で、ネットワー
クを形成している。ライプチヒには、そのう

































「Sport」の項では；Er bietet Gelegenheit, sich 
jenseits von Schule und Beruf besonderen 
Aufgaben zu stellen und vermittelt Werte wie 
Engagement（約束）, Verlässlichkeit（信頼）, 

















日間。長距離の選手には、5000 ｍと 10000 ｍ
の両方を走る選手がいるため、この選手権で
は 5000m だけを開催し、10000 ｍは別日程で
の開催となっている。
（本稿は、2017 年度法政大学在外研究員制度によ
る研究成果である。）
－ 32 －
